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La afición á los Juegos Florales y Certá-
menes tuvo siempre verdaderos entusiastas 
entre los poetas Españoles, que recordaban 
las gloriosas tradiciones de la Provenza, 
renovadas en Aragón y Cataluña. Consta 
que en 24 de Abr i l de 1467 se celebraron 
las fiestas de los trovadores en el Convento 
de San Francisco de Barcelona, repitiéndose 
en 23 de Mayo del año siguiente y conquis-
tando lauros en ellas los poetas Valmaña y 
Sors. 
Luis de Aversó y Jaime March trasplan-
taron á tierra catalana los concursos poéti-
cos de Tolosa, bajo la protección del ama-
dor de la gentileza don Juan I y desde 
entonces estas solemnidades adquirieron 
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popularidad, aunque modíñcadas en su 
forma. 
En el Siglo X V I I obtienen gran celebri-
dad las justas poéticas realizadas en Gra-
nada y Madrid, oon motivo de la canoniza-
ción de S. Juan de Dios. En 1622 aparece 
el inmortal don Pedro Calderón de la Barca 
obteniendo premio en justa poética por su 
composición á San Isidoro y un año después 
es laureado su romance La penitencia de 
San Ignacio. 
Durante muchos años no decae esta afi-
ción y es señalado el Oertámen Poético que 
S Í celebró en la corte, bajo la protección 
de S. M.,en Septiembre de 1660,con motivo 
de trasladarse la imagen de Ntra. Sra. de 
la Soledad á su nueva capilla del Convento 
de lo Victoria. 
Los más célebres poetas castellanos acu-
dieron al llamamiento y entre los premia-
dos figuró el autor dramático granadino 
don Alvaro Cubillo de Aragón. En Zara-
goza,en honor de la Virgen de la Cogollada, 
en Sevilla, en Salamanca y en otras loca-
lidades de España los poetas compitieron 
gallardamente^ siendo por lo regular los 
temas de carácter religiosa. 
El Siglo X V I I I cultivó con éxito la afi-
ción á los Certámenes poéticos. A la Acade-
mia Matritense, de lustros anteriores ,sucedió 
la Real Española otorgando premios á poe-
sías de regular mérito, alentando aquella 
decadencia de la literatura, y dando oca-
sión á que se diese á conocer escritor que 
como Moratin estaba llamado á causar 
grandes innovaciones en las letras Españo-
las. Pocos frecuentes fueron los certámenes 
en el primer tercio del Siglo X I X , pero al 
llegar á su apogeo la literatura romántica, 
las justas poéticas renacen del olvido y los 
poetas se disputan los premios y el honor 
del lauro,fcon entusiasmos plausibles. Los 
Juegos Florales, agigantándose por su im-
portancia, en las ciudades del Mediodía de 
Francia, daban el ejemplo.Victor Hago ob-
tenía las joyas tradicionales por sus poesías 
A la Estátua de Enrique I V , Las Vírgenes 
de Verdún y Los últimos Sardos, conquis-
tando el título de Maestro en Gay Saber 
que años antes obtuvo el discutido Voltai-
re, y que también ostentaron Marmontel, 
La Harpe, Soumet y Chateaubriand. 
Desde 1851 los certámenes se populari-
zan cada año más y más en España, y ocho 
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después, Barcelona completa la restaura-
ción de los Juegos Florales con el histórico 
lema de Patria Fides, Amor Eligen Eeinas 
de la Fiesta, los vates que obtienen la flor 
natural, figurando en su catálogo la Regen-
te de España D.a María Cristina y la Infan» 
ta Duquesa de Montpensier. Allí triunfan 
Balaguer, Collell, Guimerá, Verdagueí, 
Marti y Folguera, Franquesa, Ubach" y 
Vinyeta, Reselló, Soler (Pitarra), Agüitó, 
Rubio y Ors y tantos otros Maestros en Gay 
Saber. 
Valencia bajo los aupicios de Lo RatPe-
nat organiza estas luchas de la inteligencia 
en idéntica forma y muchas poblaciones la 
imitan. 
En los últimos años de este Siglo, los 
Certámenes dejan su paso á los resucitados 
Juegos Florales. No se trata solo de fiestas 
literarias, pues son á la vez triunfos de la 
belleza y congresos de amor. Ejemplos de 
brillantez nos dán los Juegos Florales de 
Murcia, Granada, Cádiz, Mauresa, Alme 
ría, Vigo, Pontevedra, Zaragoza, Cartage 
na, Reus, Valls, Vitoria, Santander, Alba 
cete y Guadalajara. Los más ilustres ora 
dores y políticos aparecen como mantene 
dores de estas fiestas y en ellas se escuchan 
la elocuente voz de Oastelar, Moret, Cana-
lejas, Pidal, Balaguer, Romero Robledo y 
García Alix. Los poetas, antes retraídos, 
d© estas luchas del saber, vuelven á ellas y 
el buen deseo de todos contrarresta los v i -
cios é injusticias que empañaron la fama 
de estas justas poéticas. E l pueblo Español 
se aficiona á ellas y aplaude y festeja i las 
hermosas Reinas que ocupan el trono por 
elección del poeta, teniendo por corte, en 
vez de intrigantes palaciegos, hermosísi-
mas damas y por Vasallos centenares de 
admiradores que orgullosos rinden pleytesia 
á la hermosura y á la vir tud. 
Carecemos de datos de los Certámenes 
celebrados en Málaga con anterioridad al 
Siglo X V I I I , pero las frases de un autor 
que colaboró en la Corona Poética dedicada 
á la esposa del poeta Ovandó, en 1665, nos 
dan motivo para suponer que se verificaron 
algunos en nuestra ciudad. Ocupémonos 
ahora de la Justa poética, celebrada en 
1716, que encontramos detallada en el 
Octavario Sacro que publicó el P. Fray 
Lucas de la Purificación, Trinitario Descal-
zo y fué dedicado al Deán y Cabildo de 
esta Santa Iglesia Catedral. 
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1915 
Se llevó á cabo esta Justa Literaria en 
la tarde del Jueves 26 de Septiembre de 
1715, con motivo de la dedicación del tem-
plo de los P. P. Trinitarios Descalzos (Con-
ventico.) 
Fueron Jueces, el Exomo. señor don 
Horacio Copóla, Teniente General de los 
Reales Ejércitos de su Magostad y Gober-
nador de esta ciudad; don Victoriano Mal-
donado y de Burgo, Deán de esta Santa 
Iglesia, don Francisco Monsalve Hurtado 
de Mendoza, veedor de Armadas y Fronte-
ras; don Diego de Argote y Guzmáa, Mar-
qués de Oabriñana; Fray Fernando de la 
Purificación, Provincial de Trinitarios Des-
calzos! Fray Juan José Palomero, Visita-
dor Provincial, Presidente de Capítulo y 
Ministro del Real Convento de Trinitarios 
Calzados y Fray Pedro de la Ascensión, 
Secretario provincial de Trinitarios Descal-
zos. Comenzó el acto por una estancia de 
Música y enseguida el Presidente don Die-
go Rubin pronunció un discurso en verso, 
que terminaba del siguiente modo: 
Suenen hijos de Apolo 
las liras vuestras y& de polo á polo, 
cuyo sonoro acento, 
del céfiro feliz dulce alimento, 
puede dar con su acorde melodía 
anticipado amanecer al dia, 
siendo de cada cual la voz sonora 
despertador de la luciente Aurora. 
Y la fuente de Gracia, que es María, 
sabrá divinizar tanta poesía, 
y esceptuarán científicos verdores 
de Enero hielos y de Julio ardores, 
que es justo seáis el pasmo de la esfera 
asistidos de eterna primavera. 
Si patrocinio tal, hoy escogisteis, 
si tan dichoso amparo merecisteis, 
el acierto asegura 
en feliz elección, feliz ventura. 
Inmediatamente el Secretario don Alonso 
de Villa-fuerte, invocó á María Santísima 
de Gracia, diciendo: 
Divina Aurora, que en el nuevo Orlente, 
del Trinitario cielo, tus candores 
en el Sol de la G-racia, frente á frente, 
bordan, y encienden tantos resplandores, 
ilustra impuro el labio balbuciente; 
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dora el pincel, retoca los colores, 
y porque tanta sombra se destruya 
Graciay más Gracia, en mí tu Gracia influya 
Oficiosas abejas puntuales, 
Prelado heróioo, que al mejor igualas, 
de cuya fiel labor, dulces panales 
dan al León, las plumas de tus alas; 
díganlo esas magníficas señales 
de inflamado rubor, costosas galas: 
i Oh! felices! Sí en golfos de amaguras 
del acibar sacáis tantas dulzuras etc. 
E l vate Yillafuerte hizo una ingeniosa 
introducción, qué nada tuvo qüe envidiar á 
los célebres vejámenes de Cáncer. Se ocupó 
de cada uno de los poetas premiados,recor-
dando detalles cómicos y repitiendo algu-
nos de sus versos, con indiscutible oportu-
nidad. 
Lástima que nos veamos privados de po-
der estendernos, pues las citas de Vil la-
fuerte, harían pasar á nuestros lectores 
agradable rato. Ellas demuestran el talento 
del escritor malagueño que actuaba de Sa-
cretario. (1) 
(1.) D. Alonso de Vil]afuert? fué protegido 
del Almirante de OastiKaV-Vivió y'murió po-
bre. Escribió una comedia sobre la vida de San 
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Volvió la música á cantar una estancia 
y empezó el reparto de premios. 
Asunto I 
Canción Real, seis estancias de catorce 
versos que enzalze las glorias del nuevo 
templo, comparándolas con el Salomónico. 
Primer premio.—Unas ericas doradas. 
Las obtuvo Fray Julián de Samos, Reli-
gioso Descalzo de San Francisco. 
Segundo premio.—Un espadin con el pufio 
de marfil. Se otorgó á don Pedro de la Cue-
va, letrado de los reales consejos y auditor 
del Reino y costa de Granada, con residen-
cia en Velez Málaga. 
Premio supernumerario.—Dos medallas 
de Jesús Rescatado y María Santísima de 
Gracia, que mereció don Fernando José de 
Valenzueia y Faxardo, presbítero d é l a 
villa de Baena. 
Segundo premio supernumerario.— Seis 
Pablo y un libro titulado: Beo confeso en el Tri-
bunal de la Div ina Justicia, impreso en Má-
laga en 1736. Publicó un soneto al final del 
sermón que predicó don José Cornejo en las 
honras de Luis I . 
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tazas de china, que logró don Juan del 
Viso y Andrade, natural de Antequera. 
AsiiuCo I I 
Romanee endecasílabo de veinte y cua-
tro coplas con tema determinado. 
Primer premio.—Un sombrero fino de 
castor, que correspondió á don Francisco 
de Zafra. 
Segundo premio.—Ires pares de guantes, 
que pudo usar don Cristóbal Sarmiento. 
Premio supernumerario.—Seis libras de 
colación, que ganó un romance del licen-
ciado don Francisco de la Vega Ramos, 
secretario del Obispo de Oeuta. 
Asunto I I I 
Soneto, con tema bíblico, aplicado al 
nuevo templo. 
Primer premio.—Dos pistolas broncea-
das que logró don Juan Ambrosio de Acuña, 
malagueño, caballero de Calatrava y Al-
férez Mayor de la ciudad de Baeza. Hé 
aquí su soneto bastante incorrecto y gon-
gorino. 
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Cercano al Panteón el renacido, 
de la pira de nieve héroe glorioso, 
las doce Tribus de Jacob dichoso 
bendice, de altas causas influido. 
Al hijo de la diestra, preferido 
de la última su Tribu, misterioso, 
á la cuarta conduce fervoroso 
donde há de ser el templo construido. 
Luego si á esta Tribu la escelencia 
de un prometido templo la ha ilustrado, 
Málaga triunfe yá, sin resistencia, 
con su templo de Gracia delicado 
pues ni el de Efeso le hace competencia 
ni el ignoto de Atenas celebrado. 
Segundo premio.— Un bolso ricamente 
bordado, que mereció el Caballero Regidor 
don Juan de Ahumada. 
Premio Supernumerario.—Media docena 
de Jicaras de Holanda, que obtuvo el poeta 
madrileño don Nicolás Gallo del Castillo. 
(1) Publicamos su soneto que nos parece 
(1) Don Nicolás Gallo nació en Madrid el 19 
de Noviembre de 1690. Estudió con los Jesuítas 
de Ocaña. Permaneció en el Colegio de Santia-
go de Granada desde el 18 de Septiembre de 
1710 á 1713. E n 1715 se recibió de Abogado. 
En 9 de Octubre de 1716 casó con doña Juana 
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mejor que el que obtuvo el primer premio. 
De profética voz la sombra alcanza 
cuando debiera el Templo al Sacrificio, 
pues se empezó á formar el Edificio 
del caudal que ganó la semejanza. 
Aún sin méritos premia la alabanza 
de Benjamín el culto, y el oñcio; 
que el cielo apresurando el beneficio 
suplió la ejecución con la esperanza. 
Esto hizo Dios y si sagrado indulto 
acredita piadoso vaticinio, 
felix ¡oh tú ciudad! ¡feliz! ¡oh Templo! 
Que al ver María en práctica su culto 
por obligarse más al Patrocinio 
se empeña con el nombre y el exemplo. 
En este asunto obtuvieron el honor de 
ser leídos, otros sonetos de don Fernando 
José de Valenzuela Faxardo, de Baena; de 
Fray Manuel de Jesús María, Ministro de 
Ximénez, Colegiala del Real de Sta. Isabel, la 
cual murió un año después. Grallo se ordenó en 
1719. En 1725 fué Capellán Mayor del Hospicio 
de la Corte. Murió en 20 de Enero de 1757. E s -
cribió Comedias y autos. E r a gran predieador. 
Trinitarios Descalzos, de Sevilla; de don 
Simón Francisco de Santiago^ de don Fran-
cisco de Zafra, de don Juan de Córdova 
Centurión, de don Juan del Viso y Andrade 
y de don Sancho Guerrero. 
Asunto I V 
Veinte quintillas en que se desarrollaba 
el siguiente tema *La Iglesia nueva, go-
zoza con las felicidades y aplausos que 
consigue, se los refiere á la antigua y esta 
acordándose de sus prosperidades se de-
fiende, sin quererle confesar la superiori-
dad.» 
Primer premio. —Media docena de pa-
ñuelos que se dieron á don Juan Luminati, 
Caballero de Motril . 
Segundo premio.—Diez y seis bollos de 
chocolate, que se concedieron al P. Jubi-
lado Fray Lázaro Quixano, del Convento 
de la Victoria de Málaga. 
Premio supernumerario.—Ocho bollos de 
chocolate, que mereció Fray GKnés Moróte 
del Convento de San Pascual Baylón de 
Alhama. 
Conquistaron menciones las quintillas de 
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don Franoisco de la Vega Ramos, don Juan 
del Viso y Andrade, Fray Francisco de San 
Raimundo, don Francisco de Zafra, y Fray 
Alonso de Jesús María. 
Apunto V 
Glosa en ouatro décimas de la siguiente 
redondilla: 
A l hebreo templo si 
dió ser el oro, más nó 
al presente, que erigió 
el oelo y pobreza aquí. 
Primer premio.—Dos libras de tabaco, 
que pudo fumarse el Reverendo Padre Fray 
Franoisco Angel, Lector de Teología, del 
Real Convento de StOí Domingo. 
Segundo premio.—Dos pañuelos que ganó 
don Biás del Alamo, Cara de Marbella, que 
lo fué después de las parroquias de San 
Juan y de los Mártires de Málaga y antes 
de la de Mollina. 
Premio supernumerario.—Cuatro limones 
Reales con los cuales se refrescó don Juan 
Antonio Quixano, poeta de Estepa. 
Lograron menciones de honor el anteque-
rano don Juan del Fisso, Fray José de la 
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Cruz, Lector de Teología de los P. P. T r i -
nitarios Descalzos, Fray Julián de Samos, 
don Marcos Negrete y don Francisco do 
Zafra. 
Asunto T I 
Ocho octavas Reales sobre las escelencias 
del nuevo templo y del lugar en qne se 
edificó. 
Primer premio.—Caja de marfil, con r i -
ca pintura, que obtuvo don Juan de Orte-
ga, Secretario de Millones. 
Segundo premio.—Una cartera bordada 
en oro y plata, que mereció el Padre Pre-
dicador Fray José de la Resurrección. 
Premio supernumerario.— ü n par de 
guantes de ámbar, que logró don Francisco 
de Zafra. 
Asunto T U 
Romance de treinta y cuatro coplas, en-
zalzando á los que en vez de destruir tem-
plos de falsas Deidades, como Herostrato, 
levantan habitación magnífica á la única 
Deidad verdadera de un Dios Trino y Uno. 
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Primer premio.—Va juego de jicaras de 
Holanda,que fué obtenido por don Diego de 
Acuña, natural de Baeza. 
Segundo premio,—Vñ juego de vidrios de 
Bohemia. Lo mereció Fray Andrés de San 
José, Provincial de Trinitarios Descalzos. 
Premio supernumerario.—"Dos pañuelos 
de tela entera, que consiguió don Cristóbal 
de Vergara Canteleios, natural de Estepa. 
En este asunto se leyeron romances de 
Fray Alonso de Jesús María. 
También se mencionó un romance ende-
casílado del poeta malagueño don Sancho 
Guerrero, muy estimado años después. 
A l recoger los premios cada poeta lau-
reado,! el Secretario Villafuerte les dirigió 
ingéniosas alusiones y les dedicaba segui-
dillas referentes por lo regular al objeto 
que se les entregaba. 
Citaremos como ejemplo lo que dijo el 
Sr. Luminati, al entregarle los pañuelos 
que le correspondieron: 
Como eres tan cansado 
cuando haces versos, 
por qne te sobre tela 
te dán pañuelos; 
Si es que no ha sido 
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por qué sea sonado 
lo que has escrito 
El Certamen tuvo término con una lau-
datoria del Presidente Sr. Rubín que co-
menzaba: 
Bizarros canoros cisnes 
cuyo remontado vuelo, 
surcando mares de luces, 
bebe del Sol los alientos. 
Sapientísimos alumnos, 
que en este Docto Museo 
formáis soberana clase 
que dá á la Apolínea miedo etc, 
t§51 
Desde 1715 á 1851 no tenemos datos con-
cretos respecto á que se realizara en Mála-
ga justa poética alguna. De los principios 
del Siglo X I X conservan los archivos de 
Málaga muy pocos noticias literarias y esta 
falta de antecedentes pudimos observarla 
al escribir nuestra Galería literaria mala' 
güeña. 
No debieron existir estas luchas cuando 
hablando de ellas un ilustrado escritor, de-
cía á mediados de este siglo. 
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«Málaga, sin embargo la opulenta ciudad 
de Abrahen, menos medrada en artes que 
en mercancías, mas amiga de festines que 
de bellas letras, más inclinada á devaneos 
que á trabajos intelectuales; más material 
en fin que científica, dormía tranquila en su 
pintoresco rincón del Mediodía, sin haber 
sido bastantes á despertarla; las ráfagas de 
luz y de cuitara que pasaban, como un me-
teoro, tocando casi las agujas de su campa-
nario». 
Pero nació la Academia Dramática Lrite-
raria y los señores don José María Agea, 
don José Piñón y Silva, don José Gallardo 
Palma y don Ramón Franquelo Martínez, 
iniciaron un Certamen poético a l cual con-
currieron siete poetas. 
El Tema fué: Poesía A los cinco sentidos 
y el Jurado lo formaron don Antonio Jos© 
Velasco, don Diego Montaut Dutriz y don 
Alejandro Mayolí y Enderiz. 
La noche del 15 de Febrero se verificó el 
acto de adjudicación del premio. 
La Presidencia fué ocupada por doña 
Adelaida ViIchez de R»jas y Stas. Jacoba 
Oliver y Rubio y Maria Teresa Bourmán y 
Oaravantes. 
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El Sr. Pifión y Silva pronunció el discurso 
inaugural y la Memoria del Jurado estaba 
escrita por don Antonio José Velasco. 
La señora de Rojas abrió el sobre que 
contenia el nombre del poeta premiado y 
resultó ser este el joven don Eduardo An-
deiro y Castillo. La Presidenta ciñó á su 
cuello la medalla de oro, premio otorgado 
y los aplausos entusiastas animaron al va-
te, cuyas aficiones poéticas nadie conocía 
hasta entonces. 
La poesia premiada estaba escrita en oc-
tavas reales. 
Meses después, el 27 de Diciembre del 
misme año se celebraba un nuevo Certa-
men literario promovido por la Academia 
Artístico Literaria, que poco después desa-
parecía. 
También la belleza presidió esta justa. 
Ocupaban los sitiales de preferencia la 
Sra. D.a Inés Muñoz deCardero y las Seño-
ritas María de la Fuensanta Lachambre, 
María de la Concepción Torriglia, Enrique-
ta Franquelo Romero y Elisa Sierra. 
Hé aquí los temas y premios otorgados. 
Tema i.®—Juicio imparcial del Bey Feli-
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pe I I . Se presentaron siete trabajos y fué 
premiado D. José Piñón y Silva. 
Tema 2.°—Biografía del arquitecto y l i -
terato D . Rafael Mitjana Doblas. Se decla-
ró desierto, por no reunir mérito el único 
trabajo presentado. 
Tema 3.°—Poesía á la Conquista de Má-
laga. Optaron á este premio cuatro poetas 
y no se adjudicó. 
Tema 4.°—Poesia A una flor Marchita. 
Treinta y siete composiciones aspiraron al 
láuro, que ganó D. Manuel Pérez Durán, 
mencionándose otras dos, cuyos autores no 
se dieron á conocer, 
F u é Presidente del lurado el Sr. Blasco. 
E l S. Piñón recibió la medalla de oro de 
la Sta, Eurícueta Franquelo. 
El Presidente de la Academia Sr. Oarde-
ro pronunció un breve discurso, cantando 
trozos de ópara la Sta. Laohambre y el Se-
ñor D. Jorge Gross. 
1861 
El día 8 de Enero de 1843 se había inau-
gurado solemnemente el Liceo con una se-
sión literaria, imposible de olvidar, siendo 
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Presidente el ilustrado D. Pedro Gómez 
Sancho. En ella tomaron parte los poetas 
López Guijarro, La Chica, Marzo, Fran-
quelo, González Zorrilla, Escudero y San-
doval y los Sres. Gómez Sancho y Velasco. 
Desde aquella noche las fiestas literarias 
del Liceo adquirieron gran importancia. En 
1861 siendo Presidente de su Academia de 
Ciencias y Literatura, el notable juriscon-
sulto D. Cayetano López Arjona, se orga-
nizó un Certamen. 
La Presidencia la ocupó la Exorna. Seño-
ra D.8, Carmen Pagés de Guerola y las Se-
ñoritas Consuelo López, Luisa Arssu, Elia 
Guerola y Aurora López. 
Componían el jurado los señores don V i -
cente Martínez Montes, don Francisco de 
la Cueva, don Pedro Ignacio Cantero, don 
Manuel Casado, don Narciso Pranquelo 
Martínez, don Santiago Casilari y don Pa-
blo de la Rada y Delgado, secretario. 
He aquí los asuntos. 
Tema 1.0 - OcMo épico á l a batalla de 
Pavia. Se presentaron dos trabajos. 
Premio: ramo de laurel de oro, que se 
adjudicó á don Angel Lasso de la Vega de 
Madrid. 
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Accésit: laurel de plata que ganó don 
Nilo M.a de Pabra, de Madrid. 
Tema 2.°—Oda á los mártires de Siria. 
Concurrieron cuatro poetas. Premio, 
pensamiento de oro, que conquistó don José 
M.a Jiménez Plaza. 
Tema 3,°—Examen razonado de las 
principales bellezas del poema de Tasso 
«La Jerusalem libertada». Premio, laurel 
de plata, que obtuvo don Joaquín Bugella 
Cestino. 
Tema 4.°—Causas de la decadencia del 
Teatro Español. Se declaró desierto. 
E l acto de adjudicación de premios se 
llevó á cabo en la noche del 30 de Junio. 
I S 3 $ 
La Academia de Ciencias y literatura 
celebró Juegos Florales en la noche del 8 
de Junio de este año. 
Los Temas fueron: 
Tema l.0—Oda á los adelantos del Siglo 
XIX.—Aspiraron al premio seis trabajos y 
se concedió accésit (eglantina de oro) á don 
José M.a Jiménez Plaza y una mención ho-
norífica & la Oda cuyo lema era «Nada 
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hay estático en el Universo» cuyo sobre no 
se abrió. 
Tema 2.°.—Romance referente á la con-
quista de Málaga. De los siete romances pre-
sentados, se consideró digno de accésit, al 
que resultó ser de don Juan Tejón Rodrí-
guez. Se concedieron menciones honoriflcas 
á la señorita doña Josefa ligarte Barrientes 
y á don Nicolás Muñoz y Rulz. 
Tema 3.°.—Sátira. Se declaró desierto, 
apesar de concurrir varios trabajos. 
En la noche de adjudicación de premios 
la Presidencia de honor la constituyeron 
doña Julia Zulueta de Marra López y las 
señoritas Clara Pries, Brígida Avi la , Ana 
Arssu, Josefa Ugarte Barrientes, Carmen 
Cruz Ulloa y Maria Ramos. 
El Jurado calificador lo constituyeron, 
don José Piñón y Silva, don Juan José de 
Salas, don José de Carvajal y Hué, don 
Eduardo Palanca y don Francisco Guillen 
Robles, Secretario. 
El señor Piñón pronumoió nn elocuente 
discurso, el señor Guillen Robles leyó la 
memoria del Jurado y el Presidente de la 
Academia don Antonio Fernández del Cas-
tillo hizo también uso de la palabra. 
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E l acto terminó cantándose un himno, 
compuesto expresamente para el acto por 
el Maestro señor Cappa, con letra de don 
José Jiménez Plaza. 
Poco más de un año había transcurrido 
desde los anteriores Juegos Florales, cuan-
do la Academia de Ciencias y Literatura 
del Liceo, en vista dei éxito anterior, orga-
nizó nueva justa literaria, contando con 
valiosos elementos. 
Fueron los temas y premios concedidos: 
Tema 1.°.—Oda á la Justicia. Concurrie-
ron dos poesías y se adjudicó Accésit á don 
José M.a Jiménez Plaza y Mención honorí-
fica á don Bernardo Moreno Agüera. 
Tema 2.°.—Romance biógráfico de Roger 
de Flor. Aspiraron á láuro cuatro poesías 
y se concedió el premio á la señorita doña 
Josefa Ugarte Barrientos y el accésit á la 
señorita doña Isabel Cheix Martínez;, de 
Sevilla. 
Tema 3.°.—Canto épico al heroísmo de 
Astapa. Disputaron el premio cinco com-
posiciones, l o g r á ^ o l o don José M.a Jimó-
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nez Plaza y el accésit la ya nombrada do-
ña Isabel Cheix. 
El reparto de premios tuvo lugar en la 
noche del 16 de Noviembre de 1873, en los 
salones del Liceo. 
Presidía la Excma. señora doña Rosalía 
Buiz de Orozco, acompañada de las seño-
ritas Josefa ligarte Barrientes, Carmen 
Tejón Marín, Clara Alvarez de Linera, Ma-
ría López Barzo, Cecilia Bolín, Luisa Nagel 
Disdíer, Concepción Postigo y Ana Sánchez 
Huelín. 
Constituyeron el Jurado, bajo la Preai* 
denoia de don Manuel M.8, Palomo, los se-
ñores don Rafael López Dieguez don Juan 
Tejón Marín, don Joaquín Bugella Costino 
y don Antonio Fernández del Castillo. 
Hicieron uso de la palabra el Presidente 
de la Academia señor Piñón y Silva, el del 
Jurado señor Palomo y el Secretario señor 
Bugella. 
m m 
Incansable en sus trabajos la Academia 
de Ciencias y Literatura del Líceo,conTocó 
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trna nueva justa literaria en los 'primeros 
meses de este año. 
En 19 de Junio se realizó el aoto de ad-
judicación de premios Presidieron la seño-
ra doña Carmen Milla de Díaz Zafra y las 
señoritas Trinidad Heredia Grund, Adelai-
da Martínez Montes, Carolina Ahumada y 
Ahumada, Luisa Ligar Aranda, Margarita 
Gómez, Paula Holgado y Luisa Candalija. 
El Jurado lo formaban los señores don 
Tomás Bryan Lívermore, don Aurelio Abe-
la, don Dionisio Roca, don Pablo Prolon-
go, don Félix Rando y Barzo, don Enrique 
Pérez Lirio, don José Carvajal y Hué, don 
José Piñón y Silva y don Ramón Iváñez 
' Iváñez. 
En el tema científico, obtuvo el accésit 
el arquitecto don Joaquín Rucoba. 
Los asuntos literarios fueron: 
Tema í.0.—Oda a la Paz. Se presentaron 
quince poetas y merecieron, el premio, 
(pensamiento de oro) don José M.a Jiménez 
Plaza, el accésit don Antonio Alcalde Va-
lladares, de Madrid y menciones honorífi-
cas don Emilio de la Cerda y la señorita 
Isabel Cheix Martínez. 
Tema 2.*.—Romance E l Conde de Cifueri' 
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tes. Premio.—Señorita doña Josefa Ugarte 
Barrientos. Segundo Premio —Don Juan 
Tejón y Rodríguez. Accésit.—Don Antonio 
Escaño Viderique. 
Tema 5.°.—Cuento de costumbres Espa-
ñolas. Ei único trabajo presentado no se 
consideró merecedor de recompensa. 
Los señores Rando y Barzo y Guillen Ro-
bles pronunciaron discursos elocuentes y 
se leyeron los dictámenes del Jurado escri-
tos por los señores Pérez Lir io y Roca. 
En nueve de Octubre de este año,conme-
morando el Ilustre Colegio de Abogados el 
Centenario de su fundación,celebró un Cer-
tamen jurídico en los salones del Liceo. 
El Jurado lo compusieron don Joaquín 
García Briz, don Miguel Tellez Sotomayor. 
don José Piñón y Silva y don Adrián Risue-
ño y Pradas. 
Fueron los temas: 
1. °.—Biografías de algunos célebres le« 
trados del Ilustre Colegio de Málaga. Pre-
mio don Francisco Guillen Robles. 
2. °.—Deberes morales del abogado, lo-
grando el premio don Félix Rando y Barzo. 
Una memoria presentada, sobre este 
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mismo asunto, aunque fuera del tiempo re-
glamentario, mereció los honores de la pú-
blica lectura, previa la autorización de su 
autor don Juan García Fernández. Presen-
tóse otro trabajo que no obtuvo recompensa. 
El acto fué presidido por el Decano del 
Colegio, don Bernabé Dávila. 
Para festejar los días de S. M . el Rey don 
Alfonso X I I , se verificó en 22 de Enero de 
este año, nn Certámen poético, en los salo-
nes de la Excma. Diputación Provincial. 
Obtuvo el primer premio la señorita do-
ña Josefa ligarte Barrientes por su Oda A 
la Virgen de la Victoria como gloria de Má-
laga y eraccésit el joven don Ramón David 
Santiago. 
En 20 de Agosto de este año convocó la 
Academia del Liceo un Certamen, para el 
cual se dieron los siguientes temas: 
l.*.—Conveniencia del establecimiento 
de Escuelas de Arte i y Oficios en fespaña, 
Condiciones que debe reunir y proyecto de 
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ana con aplicación á Málaga. Premio 1.500 
pesetas. 
2. °.—Si es posible un derecho de gentes 
positivo. Premio 1.000 pesetas. 
3. °. -- Necesidad para los pueblos de la 
Instrucción y medios de hacerla ostensiva 
á todas las clases. Premio, 1.000 pesetas. 
4. °.—Armonía de la Religión Católica 
con los progresos de la civilización. Premio 
1.000 pesetas. 
5. °.—Cuadro de Costumbres. Premio, 600 
pesetas. 
6. °.—Romancehistórico Español. Pernio, 
laurel de oro. 
Este Certámen estuvo patrocinado por el 
Excmo. señor don Carlos Larios. 
E l programa sufrió modificaciones y no 
llegó á celebrarse el acto solemne de adju-
dicar los premios. 
Siempre fué Antequera un pueblo culto, 
en cuyas literarias tradiciones figuran los 
nombres de muchos poetas ilustres, entre 
ellos Pedro de Espinosa, Luis Martin de la 
Plaza y Cristobalina Fernández de Alarcón 
glorias del Siglo X V I I . 
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En su seno se conservan vivas las aficio-
nes literarias y asi lo demostraron los ante* 
queranos al celebrar en Agosto de 1878, 
nna notable justa, en la cual resultaron 
premiados don Francisco Guerrero Delga* 
do, por su tradición Abiudarraez y Jarifa y 
don Cristóbal Domínguez por una poesía, 
si mal no recordamos, titulada L a mujer, 
fl§§i 
El Ateneo Escolar convocó un Certámen 
en honor de Calderón de la Barca. Los te-
mas eran: 
1. ° Una memoria biográfica-bibliográ* 
fica referente á Calderón. 
2. ° Un juicio crítico de la comedia La 
Dama Duende. 
3. ° Un Canto Poético á Calderón, en 
verso endecasílabo, pudiendo alternar 
heptisilabos y con absoluta libertad de ex-
tensión. 
Los premios. Una pluma de oro para el 
primer tema; Un pensamiento de oro para 
el segundo y Una l i ra de oro para el ter-
cero. 
Ocho composiciones aspiraban i obtener 
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Tema 2.°—Estudio biográfico de Don 
Francisco de Leyba. 
Accésit.—D. Abelardo Sancho, de Má-
laga. 
Tema 5.°—Drama en tres actos. 
Accésit.—D. Ricardo Garcia Albinola 
por su obra Amores fatales. 
Tema 4.°—Zarzuela en uno ó más actos. 
Accésit—D. Antonio J. Afán de Rivera 
de Granada. 
Temad.0—Juguete cómico en un acto (De-
sierto) ^ 
Tema 6.°—El leatro en Málaga. Noticias 
biográficas de les autores dramáticos naci-
dos en esta ciudad (Desierto) 
Tema 7°—Comedia ó drama en un acto. 
Premio.—D. José Garlos Bruna, de Má« 
laga. 
Accésit.—D. Remigio Caula, de San-
tiago. Mención honorifica Don Vicente San-
cho del Castillo, de Madrid. 
Tema 8.&—Monólogo en verso Mención 
honorifica, D. Francisco de Hohenleiter. 
En el mes siguiente (Julio), tenia ya con-
vocado nuevo Certámen la Junta Poética, 
con sujección al programa siguiente. 
Tema 1.°—Poesía con libertad de asunto. 
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lema 2.°—Artículo contra las corridas 
de Toros. 
Tema 3.°—Sátira contra el lujo 
Tema 4.°—Memoria sobre la novela. 
Tema ó.0—Madrigal. 
Tema £.0—Oda á la Muger. 
Tema 7.°—Poesía amorosa. 
Tema 8.°—Obra dramática. 
E l Geftámen se celebró en Octubre,siendo 
premiado por una Sátira don Joaquín Ba-
rasona Candan, de Carpió. 
La Academia de Ciencias y Literatura 
del Liceo, convocó un Certamen con moti-
vo del festival que esta Sociedad celebró 
en Mayo de 1886. La Presidencia la ocupa-
ron doña Leocadia Pagasartundua de Gor-
don y Stas. Adela Alarcon, Adela Grund 
Rodríguez, Cecilia Casado, Concepción He-
redia, Dolores López, Josefa Enriquez, 
María Teresa Bolín y Rafaela Campos. 
E l Jurado lo formaron don Juan Tejón 
Rodríguez, don Ramón Ibañez, don Anto-
nio Gabrieli Caparrós y don Mariano Pérez 
de Olmedo. 
Se adjudicaron las siguientes recompen-
sas. 
Primer fma.-~ Premio por su poesía A 
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la Patria, don José Devolx y García, y 
menciones honoríficas don Antonio Alcalde 
Valladares y don Andrés B anco y García. 
Segundo ¿ema.—Premio, el autor de estos 
apuntes. 
Tercer ¿ém¿í.—Premio, don José M i r l a 
Noguós, por su poesía M primer amor j 
mención de honor don Ramón A. Urbano. 
Enviaron poesias,para que se leyesen en 
este acto, los señores Campoamor, Conde 
de Cheate, Alaroón, Ferrari y Palacio (Ma-
nuel del) 
mm 
La revista Religión y Literatura publicó 
en Septiembre de 1887, el cartel de un Cer-
tamen, para el cual enviaron premios S. M . 
la Reina Regente el señor Arzobispo de 
Burgos, don José de Carvajal y Huó y otras 
personas. 
El Jurado, que lo formaban los señores 
don Federico Moja Bolívar, don Juan T^jóa 
Rodríguez, don Ramón Iváñez, don José 
C. Bruna, don Antonio Gabrieli Caparrós 
y el autor de estas cuartillas, emitió el fallo 
siguiente: 
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Tema 1.—-Apuntes sobre la historia de 
Málago. 
Accésit.— Don Francisco de Asís García 
Peláez. 
Tema 2.°—Poesía con libertad de asunto: 
Premio: don Luis López Saconne, de Cádiz, 
Accésits.—Don Arturo Scyes Aguílar de 
Málaga y doña Camelia Ceeiña de Llansó, 
de Palma de Mallorca. 
Menciones honoríficas.—Doña Luisa Oer-
vera Royo, de Requena; don Benito Blan-
co Fernández, de León; don Eicardo de 
Montis y Romero, de Córdoba, y doña Eu-
genio N. Estopa, de Gibraltar. 
Tema 5.0=Estudio jurídico del préstamo 
á la gruesa y de la avería. Desierto: 
Tema 4.°—Soneto con libertad de asun-
to. Premio, Don Cárlos Cano,d6 Murcia. 
Accesit.=Don Lino González Ansotegui, 
de Palencia. 
Mención de honor.—Don Eduardo Orte-
ga Guerin, de Málaga. 
Tema 6.°—Disertación en prosa sobre 
que la verdadera religión es el funda-
mento de la moral y de la sociedad. 
Menciones honoríficas.— D. Alejandro 
Barba Segalerva, de Málaga, don Olemeii-
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teBlauco Villegas, de Málaga y don José 
López Marín, de Málaga. 
Tema 6.°—Estudios biográficos de mala-
gueños ilustres. (Desierto). 
Tema 7.°—Poesía festiva. 
Premio, D. José Postigo Acejo, de Má-
Tema 8.0T-Memoria relativa á IQS Santos 
Ciríaco y Paula. 
Premio: D. Ramón A. Urbano Carrere. 
La celebración del I Y . Centenario d© 
la Reconquista de Málaga, dió lugar á va-
rios Certámenes. 
H é aquí el de la Academia de Ciencias 
y Literatura del Liceo, que fué uno de los 
más solemnes celebrados en aquel Centro. 
Tuvo lugar á la una de la tarde del 23 
de Agosto, presidiendo el acto el señor 
Obispo. 
El Jurado lo formaban don Pedro Ig -
nacio Cantero, don Eamón Ivañez é Iva-
fiez, don Augusto Jerez Perchety don Juan 
Tejón Rodriguez. 
Pronunció un notable discurso don Ma-
nuel Casado, Presidente de la Academia, 
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Se adjudicaron las siguientes recoiüpen» 
Tema i.0—Ootoposición poética dedicada 
á coamemorar el hecho glorioso de la Ee-
conquista de Málaga. 
Accésits.—Don Arturo Reyes Aguilar, de 
Málaga; don Trinidad Constaut y don Car-
los Campoamor. 
Tema 2.0=Poe8Ía con libertad de asunto' 
Premio.—Don Angel Lasso de la Vega, 
de Madrid. 
Premios extraordinarios.—-"Don Bernar-
do del Saz y Berrio, de Málaga y don Cle-
mente Garoia de CastrOj de Madrid. 
^áceeszís.-—Don Ricardo Sánchez Madri-
gal, de Murcia; D Julio Jiménez Monreal y 
doña Enriqueta Lozano de Yilchez, de Gra-
Táenciones honoríficas,—Don Enrique Ló-
pez Laoarra y Asme, de Utrera; doña Ca-
rolioa Soto y Corro, de Jerez de la Fronte-
ra y don Rafael Castelao, de Madrid. 
Téma 5.°—Opúsculo sobre la influencia 
de la Reconquista en el desenvolvimiento 
de las letras, ciencias y artes. 
Pí^ímo.—Don Fernando Mayoral. 
Accésits.~~DQÜ Jnm Marín Fernández, 
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de Vélez-Málaga y don José Aparicio Váz-
quez, de Ronda. 
Mención honorífica.—Don José Robles 
Lacourtiade, de Málaga. 
El diario La Unión Mercantil convocó un 
Certamen de carácter económico, iniciado 
oportunamente por su Director don Antonio 
Fernández y García, pero los trabajos pre-
sentados no fueron merecedores de recom-
pensa. 
El Círculo Católico de Oftreros repart ió 
los premios de su Certamen el Domingo 11 
de Septiembre. 
Formaron el Jurado el R. P. Juan B . Mo-
ga, de la Compañía de Jesús, don Manuel 
Casado y Sánchez de Castilla, don Ramón 
Ibañez é Ibafiez, don Mariano Pérez de Ol-
medo y don Ramón Franquelo. 
Se concedieron los siguientes premios: 
Tema 1.° Canto épico á la Cruz y la 
Media Luna, 
Premio:—D. José Devolx y García, de 
Málaga. 
Mención de honor: D . Fernando Mayoral 
Oliver, de Málaga
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Tema 2.°—Consecuencias Morales y So-
ciales de la Reconquista de Málaga. 
Premio.—T). Francisco Javier Siraonet. 
Mención honorifica.—D. José Robles La-
courtiade. 
Tema 3.°—Los| Reyes Católicos y héroes 
de la Reconquista de Málaga. 
Premio.~D. Francisco de Asís Garcia 
Pelaez, de Málaga. 
Tema 4.°—La. Virgen de la Victoria (Le-
yenda en verso). 
Premio.—D. Juan Tejón Rodríguez. 
Este año celebró un nuevo Cerfcámen el 
periódico Religión y Literatura. 
El Jurado, compuesta» de los Sres. D. Fe-
derico Monja Bolívar, Don Juan Tejón Ro-
dríguez, Don José Ruiz Borrego, D. Fran-
cisco Jiménez Lomas, Don Mariano Pérez 
Olmedo y D. Ramón Ivañez, dió el siguien-
te dictamen. 
Tema i.0—-Drama en tres actos. 
Accésit.—Don José Postigo Acejo, de 
Málaga. 
Mención honorifica.—Don Angel Lasso 
de la Vega, de Madrid. 
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ÍVmfl 2.°—Poesía con libertad de asunto. 
Mención de honor.—Doña, Camelia Coci-
ña de Llansó, de Palma de Mallorca. 
Tema 3.9—Memoria en que se demuestre 
que la verdadera religión es el fundamento 
de la Moral y de la Sociedad. 
Accésits.— Don Constantino Lodeiro y 
Arteseiro y Don Juan Morales Cano, ambos 
presbíteros de Málaga. 
Tema 4.°—Poesia al Teatro Español.— 
Desierto. 
Tema d.0—Estudio jurídico sobre el pres* 
tamo á la gruesa y la avería. 
Mención de honor: D . Fernando Mayoral 
Oliver. 
El reparto de premios se verificó en el 
Liceo el día 23 de Agosto 
ISOO 
El 15 de Octubre publicó la revista «11 
Ateneo» un Certámen, con arreglo al si-
guiente cartel. 
Tema 1.°—Poesía con libertad de asun-
to. 
Tema 2.°—Articulo humorístico. 
Tema 3.°—Colección de epigramas. 
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Tema 4.e—Colección, de Charadas. 
Fué premia3o don Federico Pujol en ©I 
tfina §1.° por su artículo M agua. 
m m 
El Centro Militar y de Retirados de Má-
laga, |ea 10 de Junio de 1891, publicó un 
Cartel anunciando Juegos Florales. For-
maban la Comisión Mantenedora don Ra-
món Ibañez, don Eduardo León y Serralvo, 
don Alejandro Barba, don Gerónimo Agua-
do y el autor de estas lineas. 
He aquí los temas. 
Tema 1.°—Poesía con libertad de metro. 
Tema 2.°—Glorias del Ejército Español. 
Tema 3.°—Disposiciones que deben adop-
tarse para concluir con la vagancia de los 
niños. 
Tema 4.°—Medios de convertir á Málaga 
en la mejor estación invernal. 
Tema 5.°—Memoria sobre sí debe el Es-
tado poner limitaciones á la libertad del 
trabajo. 
Tema (í.0—Influencia de la Reconquista, 
en las Artes y el Comercio de Málaga. 
Tema 7.0—Mará villas del cielo. 
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Tema S.0—Memoria sobre la importancia 
militar de Málaga. 
Tema 9.°—Poesia Las glorias de los A l * 
fonsos. 
Tema 10.—Memoria sobre proyectos de 
paseos y parques en nuestra ciudad. 
El Jurado lo formaron los señores don 
Federico Moja Bolívar, don Ramón Ivafiez, 
don Bernardo del Saz, don Mariano Pérez 
Olmedo, don Manuel Casado, don Cárlos 
Dávila, don Manuel Rivera Valentín, don 
Pedro A. de Mesa Leompart, don Arturo 
Reyes Agullar, don Pedro Gómez Chaix. 
don Trinidad Matres, don Juan Fernández 
Plores, don Buenaventura Cano, don Pe-
dro Vives, don Andrés Jurado de Parra, 
don José Luque, don Eduardo León, don 
Mariano Arques | y el autor de este tra-
bajo. 
El acto solemne de adjudicación de pre-
mios, fué solemnísimo, presidiendo distin-
guidas señoritas, pero no se nombró Reina 
de la Fiesta. 
No conservamos integra la nota de los 
autores premiados, pero recordamos lo 
fueron don Ramón A. Urbano, en el Tema 
3.* don Pedro Marcolain en el 2.°. don 
Juan Montemáyor en el 8.° y don Francia* 
co de A. García Pelaez. 
L a revista E l Ateneo volvió á celebrar 
otro oonourso en Abril de 1891. E l resulta-
do fué el siguiente: 
T m a i.0—Poesía con libertad de asunto. 
Accésit, por la poesía Gitanerías, don 
Eduardo de Bustamante, de Murcia. 
T m « 2.°—Elementos de Literatura Dra' 
mática (Desierto.) 
Tema 5.°—Soneto. 
Accésit.—TÍOVL Calixto Ballestero, de Ma-
drid. 
Tema 4.°—Articulo humorístico. 
Premio.—Don Pedro Gómez Candela, 
de Madrid. 
Concurrieron 25 trabajos al Tema 1.° 
29 al 3.° y 12 al 4.°. 
E l Jurado lo formaron don Federico Mo-
ja Bolívar^ don Ramón Iváñez y el Direc-
tor de E l Ateneo. 
En Agosto do este año anunció un certá* 
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men la Sociedad Económica de Amigos del 
País, para conmemorar el I V Centenario 
del descubrimiento de América. 
1. ° Poesía lírica al descubrimiento de 
América. 
2. ° Poesía descriptiva de costumbres 
malagueñas. 
3. ° Memoria sobre la emigración. 
4. ° Leyenda histórica referente á la 
provincia. 
5. * Biografía de un malagueño ilustre. 
6. ° Memoria sobre la manera de fomen-
tar las relaciones comerciales entre Espa-
ña y las repúblicas americanas. 
7. ° Trabajo pictórico. 
E l concurso se vió poco concurrido, ob-
teniendo recompensa don Ramón A. Urba-
no, por una notable biografía del Obispo 
don Lorenzo Armengual de la Mota. 
En este año se celebraron dos concursos 
literarios en Málaga, revistiendo ambos 
importancia. 
E l Círculo Lírico-Dramático organizó 
los primeros verdaderos Juegos Florales 
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que se han celebrado en Málaga, imitando 
los poéticos de Tolosa, Barcelona y Valen-
cia. .mhhmA oh o i m i m h ú m m b k 
El Jurado lo componían don Bernardo 
del Saz, don Ramón Franquelo, don José 
Ruiz Borrego, el Conde de Parcent y don 
José Navas Ramírez. 
Se adjudicaron los siguientes premios: 
Tema Jf.0—Poesía con libertad de asunto. 
Premio.—Lo obtuvo por unas décimas á 
Dios, el autor de estas cuartillas. 
& %Accésits.—D. M. R. Blanco Belmonte, de 
Córdoba y don Andrés Trani Espada, de 
Tema 2.°—Boceto dramático. 
Premio.—D. Ramón A. Urbano. 
Accésit.—B. Antonio Almendros, de Jaén. 
Tema 3.°.—Juguete cómico. 
Premio.—D. Agustín Ponce. 
Accésit.—D. José O. Bruna. 
Tema 4.° — Soneto á Velazquez (De-
sierto.) 
Tema 5.°.—Himno al Arte. 
Premio.—D. José Cabás Galván. 
El poeta premiado con flor natural eligió 
reina de la fiesta á la^belia señorita Elisa 
Loring y Crooka, formando su corte de 
- 4 7 ^ 
amor, las señoritas Angele López, Sofía 
Hoffman , María • Luisa Prieto, Trinidad 
Franquelo, Felisa Grund y Carmen Mo-
Actuó (jomo maEtsiiedor cioa Bernardo 
del Saz, 
Con motivo de la feria de Agosto el ex-
celentísimo Ayuntamiento convocó un Cer-
támen, fijando los siguientes importantes 
asuntos. 
Tema 1.° Estudio critico literario. 
Tema 2 ° Colección de poesías líricas. 
Tema 3.° . Obra dramát ica en verso. 
Tema 4.° Novela. 
Obtuvieron los premios uel t^ma primero 
uon Federico Moja Bolívar, del segundo y 
cuarto don Arturo Reyes Aguilar y el ter-
cero el que esta memoria redacta. 
Los premios fuaron en metálico, pero ue-
bemoa oonsignar que han pasado seis años 
y aún dele el Excmo. Ayuntamiento parte 
de las cantidades ofrecidas y adjudicadas. 
En Octubre de 1894 celebró Velez Má-
laga un Certámen Literario, siendo Alcal-
de y Presidente de la Comisión organiza-
dora don José Teliez Maclas. 
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Formaron el Jurado doñ Enrique Casa-
mayor del Castillo, don Miguel Pérez de 
Guzman, don Manuel Martell Moreno, don 
Juan de la Cruz Cotilla, don José Muñoz 
Guerra, don Francisco Robles Sánchez, 
don José Tellez y el autor de estos apun-
tes. 
Fueron los temas. 
1. ° Trabajo de critica historia sobre el 
origen y fundación de Velez. 
Premio: D. José M.a Villasclaras Rojas. 
2. c Cultivo del tabaco. 
3. ° Canto á la mujer. 
Premio: don Ramón A. Urbano. 
E l aoto de reparto de premios se llevó 
á cabo el 3 de Octubre. 
t§05 
L a Sociedad Económica dej Amigos del 
Pais convocó ©n este año un nuevo con-
curso. 
Fueron premiados en el mismo los seño-
res don Pedro Gromez Chaix, en dos temas, 
don Juan de O bregón González, por un 
trabajo sobre' el cultivo del tabaco, don 
Federico González Rabanada, don Rodolfo 
Gil, don Francisco Robles Ramírez y don 
Andrés Trani Espada. M' 
t § 0 6 
E l diario E l Expreso organizó un con-
curso literario, del cual carecemos de da-
tos, pero recordamos que en el mismo obtu-
vo premio el Sr. Trani. 
No tenemos seguridad en la fecha. 
mm 
En Septiembre del año anterior, convocó 
un Certamen la Junta de Festejos del Ba-
rrio de la Victoria, por más que los premios 
no se entregaron hasta Enero de 1897. 
Hé aquí los temas y premios. 
Tima i.0—Poesía á la Virgen de la Vic-
toria. No se adjudicó premio. 
Tema 2.°—Poesía lírica. 
Premio.—Don Antonio Martín, Cura de 
Macharaviaya. 
Menciones honoríficas—Don José L a -
marque de Novoa de Sevilla y D. José S. de 
Urbina de Madrid. 
Tema 1.°—Diálogo poético (Desierto). 
Hema 4.°—Memoria sobre el templo de 
Ntra. Sra. de la Victoria. 
Premio.—D. Joaquín Díaz de Escovar. 
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Accésit.—D. ¿osé M.a Padrón Ruiz. 
Formaron el Jurado literario los señores 
don Antonio Cánovas Vallejo, don Nicolás 
Muñoz Cerisola, don José C. Bruna, don 
Augusto Jerez Pérchet y don Kamóa 
A, Urbano, Secretario' 
m m 
El Ayuntamiento de Ronda, que presidia 
el escritor don José Aparicio Yazquez, or-
ganizó nnoB Juegos Florales, que se cele-
braron en el Teatro de aquella ciudad, la 
noche del 10 de Septiembre. 
Los premios abjudicados fueron: 
Tema i.0—Poesia con iiberrad de asunto. 
Tremió.—El autor de estos apantes. 
Accésits.—D.a Rafaela Bravo Maclas, de 
Honda; el autor de esta memoria y don 
Enrique Jul iá y Hubert, de Cádiz. 
Menciones honoríficas.—Un malagueño, 
don José Carlos Bruna y don Isidoro C. Saz 
de Nevareo (anágrama). 
Tema 2.°—Leyenda Rondefia. 
Premio: D. Ramón A. Urbano. 
Tema 3.°—Biografía de un Rondeño Ilus-
tre. 
5X 
Premio: Don Miguel Salcedo, ue Madrid. 
Accésit: DOÜ Joaquín Díaz de EsCovar, 
E l poeta premiado' con lo flor natural eli-
gió Eeina de la Fiesta á la señorita Ana 
Borrego y Serna. 
La corte de amor la formaron la señori-
ta Teresa Lamiable, Ana Cortinas, Dolo-
res Aoiego, Isabel Montes, Rosario Rodrí-
guez y Maria Luisa Pinzón, que subieron 
al escenario precedidas de heraldos y pa-
gas, ricamente vestidos. 
Füe mantenedor él Excmo. Sr, D. Fran-
cisco Romero Robledo. 
tooo 
En Agosto dei año anterior se convocó, 
por la Prensa de Málaga, unos solerúnes 
Juegos Florales y por causas diversas no 
pudieron celebrarse hasta ' Febrero de este 
año. 
Fueron los temas y los autores premia-
dos: 
Tema 1.° Elogio á Castelár. •(Desierto). 
Tema 2.° Canto religioso ó inoraL 
Premio, don Angel del Arco Molinero. 
Tema 3.° Poesia La Mujer, 
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Premio, don Ramón A. Urbano y Ca-
rrere. 
Tema 4.° Proyecto de festejos de in-
fierno. 
Accésit, don Juan M. de Martin Barba-
dillo, de Cádiz. 
Tema 5.° Estudio sobre el Periodismo. 
Accésit, don Victoriano Lomeña García 
de Málaga y don Antonio Aguilar, de Ma-
drid. 
Tema 6.° Estudio sobre una de las obras 
de don Serafín Estevanez Calderón. (El So-
litario). 
Premio, don Antonio Cánovas Vallejo, 
de Madrid. 
Tema 7.® Cuadro de costumbres mala-
gueñas. (Desierto). 
Tema 9,° Estudio sobre el cultivo del 
tabaco. 
Accésit; don José Eodriguez Huertas, de 
Málaga. 
E l Jurado lo constituyeron los señores 
don Miguel Bolea Síntas, como presidente, 
don Joaquia Madolell Perca, don Eduardo 
León y Serralvo, don Ramón Franquelo 
Romero, don Antonio Peruández y Garda, 
don Arturo Reyes Aguilar, don Eduardo 
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Sánchez Castafier, don Francisco de P. Ca. 
sado, don Felipe Esteller y el autor de es-
tos apuntes como secretario. 
Obtuvo la ñor natural el señor Urbano, 
el cual eligió Reina déla Fiesta á la señori-
ta de las Heras y damas de su oorte á seis 
bellísimas damas. 
L a fiesta se celebró en los salones del 
Liceo, siendo mantenedor don Enrique Pé-
rez Lirio. 
Unos nuevos Juegos Florales tiene con-
vocados el semanario Noche y Dia. 
Los premios han sido ya otorgados por 
el Jurado, incluso la flor natural, y en bre-
ve se celebrará el acto de adjudicación de 
premios. 
- i 
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